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Introduction
Guillermo AUREANO et Pierre-Arnaud CHOUVY
RÉSUMÉS
Ce dossier réunit, autour des relations qui existent entre drogue et politique, les contributions de
onze  auteurs  d'horizons  variés.  Dans  différents  contextes  géographiques,  et  à  différentes
époques,  la  diversité  des  situations  étudiées  impliquait  en  effet  que  soit  fait  appel  à  des
spécialistes issus de plusieurs disciplines. Ce sont ainsi la formulation et la mise en œuvre des
programmes  antidrogue,  les  collusions  entre  la  sphère  politico-administrative  et  l'économie
illicite, les aspects géopolitiques et sécuritaires des relations internationales qui, autour de la
problématique « drogue et politique », constituent les thèmes fondamentaux de ce dossier. 
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